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Вышло в свет пятое издание учебника В. Е. Чиркина «Система государственного и муниципального управления» для студентов вузов, обучающихся по направле%
ниям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» (Чиркин,
2018). Содержание учебника включает 20 глав, в которых рассмотрены органы, управ%
ленческие структуры, особенности и взаимосвязи государственного и муниципально%
го управления; организация государственной и муниципальной службы и роль долж%
ностных лиц государственного и муниципального управления. Также рассмотрены
функции государственного управления в сфере экономики, социальных и других об%
ластях отношений; полномочия органов Российской Федерации, ее субъектов и муни%
ципальных образований; возможности и своеобразие управленческих институтов,
процедур и т. д. Вместе с тем представляется, что автор, исследуя результативность
деятельности структур управления, недостаточно внимания уделяет оценке реали%
зации или функций в области становления эффективной национальной инновацион%
ной системы.
Между тем одним из условий реализации сформулированной Президентом РФ
стратегии научно%технологического прорыва является формирование инновационно%
го партнерства государства, предпринимателей, научного и образовательного сооб%
щества, населения. Ведущая роль в партнерстве должна принадлежать государству,
которое может обеспечить ее реализацию через систему органов государственного 
и муниципального управления. Необходимость участия в инновационном партнер%
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стве предпринимателей, научно%образовательных организации и экономически ак%
тивного населения определяется невозможностью изменения структуры воспроиз%
водства без дальнейшего развития человеческого потенциала, отраслей, регионов,
страны в целом.
В этих условиях конкурентные преимущества региональных экономик определя%
ются способностью к ускоренному созданию и внедрению новейших технологий на
основе интеграции предприятий и организаций, реализации кластерного подхода 
к профессиональному развитию трудовых ресурсов. Концептуальной основой клас%
тера являются: принципы государственно%частного партнерства; требования к со%
циально%экономическому развитию региона; положительные тенденции в системе 
образования, включая его регионализацию, непрерывность, вариативность, много%
уровневость и т. д. Под производственно%образовательным региональным кластером
понимается имеющая координирующий центр группа географически близких взаимо%
связанных учебных заведений профессионального образования разного уровня, ра%
ботодателей и органов государственного и муниципального управления, объединен%
ных общей целью «интеллектуального производства». 
Реализация концепции производственно%образовательного кластера предполага%
ет преобразование системы подготовки кадров с целью приведения ее в соответствие
с запросами регионального рынка труда, придания ей гибкости и адаптивности, воз%
можности адекватно реагировать на текущие и перспективные потребности региона. 
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